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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL  
ANIMASI PENDEK 
“JAMU AJAIB MBOK YEM” 
 





TUJUAN PENELITIAN, ialah menyentil masyarakat tentang akibat buruk 
dari ketamakan yang dengan atau tanpa kita sadari merupakan sifat dasar manusia, 
dan dikemas dalam budaya Jawa berupa tradisi minum jamu. METODE 
PERANCANGAN antara lain berupa pencarian data-data melalui literatur buku, 
artikel, referensi visual, dan internet. HASIL YANG DICAPAI ialah penulis 
mendapatkan data-data serta literatur yang bermanfaat dalam membangun konsep 
dan cerita film pendek animasi ini. SIMPULAN ialah penulis dapat menghasilkan 
sebuah film pendek animasi komedi sebagai sarana untuk menghibur, dengan pesan 
moral tentang ketamakan seorang manusia dan menggunakan unsur tradisi minum 
jamu sebagai tampilannya, berkat bantuan data-data  dan penelitian yang dilakukan 
penulis.  
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